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,,", .' . EL ·· ANUNCIADOR ~~ . .. 
" 
PUBLICACiÓN DtCENAL DE LA CASA ,DE ·)LA VIUDA DE R. ABAD 
- • 'i,. 0'1 ' ; .. 1 ' 
A ' " 1 : 'NU ' : Toda lacorre~ponden,~Ja ¡(la calleÍlQ Bellido, l. Núm. 1 
SUSCRI'PCIONE$ ---
- EN lACA: trimestre 0'00 pesetas~ 
FUERA: Semestre f20 id. 
A la p'rensa . , 
Aunque en , nada pOde'llOS compar'arnos 
r:j.,áaun á la más modesla publicación, ,sería 
.faltar á .lHl deQer qe co;m.p,áflerismo siqó sa-
Jlldár~mos connueslro pririler ,. númel'o JI la 
prensll nacion al en general, á la I'egional en 
parLi'~ular y muy en especial á nuestr,o cole-
ga jacelallo El Pirineo Aragones. A J odos 
,dese,a-mps las pr'osperidaues que . parca ~ EL I 
,AaWNCIADOR anhelamos V á"'lodo6 . incondicio-
r;all~"ent~ nos ofrecemos·, dentro sieniopre de 
.los moldes de nuestra publicación. ,,( 
; ! ... ~ . . ,-_.~~ 
~ . 
. Jaca 20 de . J.unio j le 1906 
~': .; ~ 
ANUNCIOS 
~--" 
Imerción de anuncios, comunicados. reclamos. y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, á 
precios conveocion3les. . 
Esquelas de deful!ciónen primera y cuarta plana 
á precios redUCIdos. 
Al 'p'úblico ' anllncios, para ~arl~s ameni~ad, y . hacer 
," ' _ ., que nuestra publICación sea leida y busr.ada 
efr.eemos interpretar fielmente los des/c)os con .interés, noticias locales y de actualidad, 
y sent.ir de un gran n-úmeró dp, nuestros más cuentos morales, artículos científicos V recrea-
antig'uos clientes y de"algt,lnos mny caracteri, livos; poesías, chistes, elC: etc., y si éomo su-
zados é im portantes industriales y comer- ~onemos el público. nos acoge con carino, en 
ciantes de, esta plaza a.! . dar á la pii blicidad EL ' <L ~ernpo no muy l.eJeno qaremos cabida en 
-ANUNCIADOR quepo¡' 'lrt l.ero 'dedi,camos á aque- ' nu~sll'as columna~s á novelas de maestros de 
.IIos y ,á la .própagaild,a y desarrollo de las in- la IllcraLlIra espanola que en fMma Ancua-
dustr'ias y comercills de la A~la montaña. del'lllJblc yen claros tipos iremos publican-
Eo;te es el c;:¡rácler de nuestra publicación, po sin interrupción f1n determinado número 
puramente aunciadoi'3, y ya conocido, no lra- de páginas cada decena. " 
,taren:lO;s de eclipsar á nuestr~s favOJ'ecedores - Tal e~s el pepsamif'rJlo que nQS p'ropone-
con hrlllantes programas y pomposas prome- mos 'realIzar y condensadas nuestras aspira-
sas, que cumplirlos nos había de ser en estre· eiones ofrecemosa1 público EL ANUNCJA-
mo dificil. ~. DOR seguro de que los acogerá con benevo-
Nos limitaremos} á Í.l)tercalar entre . los ~ Iencia . 
'-r~~--~~----4---__ --~--------__ ----~--------~------------~_~ __ ~~ ________________________ --
,~~·~~+~~A. rN1gR~~~CI9NAL ~ ,:~ _~1l0J FUROR, 
• ~ 't -
", .. l ' 
Esta casa sItuada-en sitio céntrico, s'e halla 'provi~tade todas l~as combdidades y adelantos que puéda 
apete:eer el más exigente. Sus ,dueños n6 han escatimado gastos n(~Jlcl'ificios para proporcionar á sus hues-
pe<:ies /grataestancia y 'ésm-erado t,rato.'álá par que -gran ·eciónomía .,~; 13~rvicio de coches á la estación. 
L,ÁfíNTERN,ACION kL PLUIP DE SaN mao NÚm. 1. JACA 
.. ;~ ;~J, • ; ; '-' "_ : ..... ~> , A' ~,, -".; ~ .. , _' 4 ' • 
. , ~ . 
~olégio ' (fe F?r?. , E~<:ol~pio8 En ' las Escuelas Pías se admitirán alumllos vigilados pagando pOI' los dos meses de Julio y Agosto 5 pesetas. 
, 
~ ... - - ' .~ 
A la Exc:elsa Patrona de, Jaca ysus montañas Sta. Orosia V. ·y M. 
- - - - --.... _ ... " .9< _ ___ ,,-'- .---" 
Próxima la festividad de nu.estra ínolita patro" ilustres príncipes fuer.on los aslr'os luminosos [tale's maestros y es. os libro. s, no tardó en ele .. ·
na Santa ~rosía 'Y, ooincidiendo l~ publicaoión de que brillando desde l'3janas tierras"habian de 'gil' á Jesús como únieo objeto de ,sus pen~a ; 
nuestro pnmer numero con un I:Ino e~ que J.aca ce- irradiar un dia su luz por designio de la Pro- I mientos y le consa{ró su pureza sus sen,ti i' 
l,ebra alborozada y oual corresponde a los pueblos .. , ' . 1 • J :'~d' ·h'· Ir " , "E • l' . 
,(mItos y modernos, fecha tan glori()sa pan!. la Alta VIdenCIa, sobre nue:stras a las y escarpa( as os, y as.ta ¡j vhla._ r~ vano ya a persIguen 
Montaña , nos oomplaoemos en · ofrecer á aquella rocas, -,ce _ ,,-_-=-- -~-= ==- - ' I.as adulaCIOnes y menllras de los cortesanos 
tierna nifta .que ~iniendo de lejanas tierras se quedó Ellos fueron la vid sagrada de que brotó el que- suelen v.ender' cariño para comprar ho-
e~ntr,~ nO,sQtros para ser IU,ego ~n ; ~l cielo nuestra gl'acioso r'acimo de u~ preciosa niña, que vió- nor; lodo lo despreci.a, y busca la verdad en 
ab?g,a.da.y ,proteotora, la/3 pnm.1OlaS de nUBstros la luz primera bajo el azulado y límpido cielo el retiro, como el pastol' que, si atraido por 
trr,~baJos." :. . , ; de la ciudad de . Laspicio, Metrópoli de Lu- el estampi ll o de lejarlO. cañón corr'e al campo 
t ,Lindando con la Sajonia, Prusia, Austri'a sacia. Si fuera nuestro objeto hacer un pane.;. ~e batalla, ai verl e sembrado de cadáver'es re-
Y l ~abier~" existe u.n .r.ein,o .engastado en.el s,Í: ~írico y no un 'p~'queño .arlí~ulo, did~n:os, trocede presur·o so~y. e s panlad~, bf'ndidendo 
g·lo ; ~\,I a la corona ImperIal de , Austrw, Y-ffrestando el credllo debIdo a la lradlcIOIl, I.a paz de SlJ rebano ysu cabafl3' . 
Q.er.~~neciente desde 1815 á .'áGollfede.ración que su nombre fué da~.Q aLmundo por los {lIi- La Providencia divina en sus' inescrutables, 
germánica: Hámase Bohemia, y según las úl-, geles qu.eJa anu[}('iafOli cD)TIPla rosa carmi- designios había dbpuesto que aquella rosa no 
timas estadísti'las, sus cuatro mHlones y me, nada, la buena rosa, que es el significado eti- debía ágoslarse donde abrió su oáliz, ni repo-
diode habitantes son, casi ~ n':sutOlali d ad, , mológico de Sil nombre de Orosia; nombre sar por mucho tiempoe$a 'Perla en su concha. 
h,ijos' de; la IgleSia Católica Rf)mana, A ~1édia- q,úe le fué bien aplicadó por la hermosul'a de >Como no tiene fronteras en sus dominios, ni . 
dns del siglo IXgobernaban e:se; reino dos~per· . su rostro y el s,uave perfume de s,-!1i virtudes. ,distingue reinos de reinos, al ver el trisLe pe-
sOf)ajes célt(bre:5 por sus esclar~~idas v~i·l't'll ·<.!:e~, ' Qi,ríamos ~ambien que, al tlespertar su razón ríodo pOI' que eSlaba pasando en nUfsll'a Es-
Horiborio y Lu~imil~ , q'ue a:b'r;~ zal'on 'la rcli- del su élio inocenle de la' niliez, se 'la veía ya paña. patria pr~~ dil ec t a de la virgen de ~aza- ' 
gión del crucifica.Jo á causa de !as predicacio , .(((rmando su córazón . en las- sublimes mhi- ret, el reino"donde ella quiso posar su planta 
HeS' apostólicas de S. Metodio, e-nviado á aque- mas del evangelió, 'que los pad,r'es -luvieron , y dejar su imágeu antes de subir' n· los cielus, 













EL A N1JNCtADOR "' 
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ceder á los cl' istia nos pa l'3 alelltar su fé, el expl otar la debilida <f'd e su sexo y esa timidrz I Mnisés la I'oea co n Sil varn" hace brn.l:H' {¡ los 
gl'an m2dclo de rnl ~ stt'a he roína . ll.egí.slre · tall natural en la niñ ez', ma llda qui tat' la vi· f pi,' s de 1<1 lll iU' li l' lJll tOrt'P II1. P co pi t,SO 'y ( ~ rí ~ I; ::t -
1ll0:5 ah,o l'a una página de nuestra '-ri sto,r' ia, da fl todas lélS perso nas que \<1 aco mp añan. lill o, cll ya ~ ag- uas q ll/> S :I 11 l. ili (' I'1 ('(1 11 :'i US 1,lhi (l";, 
para segui,' la marcha de los sucesos, '· ¡y anos es fuerzos!Ell a ha Ví -i lO ,Cael' á su s pi es , dan r lles li lllo lli o de que la milno de Di m; 
El desholl or' :li'I'ojado por el rey O, Hodl'i- exilni rn es y bañados en . su propi a san gl'e los ' obraba en (·1 sa cl'ifi ein, 
go á la fr enle del goberna dol' de Tarifa , ha - cad áveres de Ac isclo; su tio y Corn elio , Sil Co n gr';lll l:l(' iprto pll lll lf'íall1flS 1" 11 los lahills 
bía Ilev.ado á és te hasla come te ,' la tr'aic ión d~ hernlan o, y ni siqu Í,era ha ¡'etrocedldo un PJl- dp Or' c¡;; ia aqll Pi la ií ~llh li ll )( ~ '; pal¡¡br' a ~ , qllp la 
abr' ir" la-s puer' tús de E spa ña-á .. l-as ' hlj'esles so. n-i h:1 fbqtl eado sll:=fur' taleza ,' ,&I-t1I'allo se pi U IIl :J el<- :, all Amb l'(lsio plJ SO ell l (l~ .dl' la ('i,'-
m us11 !.rl].f!naS , Esla I'aza tan temel'ar ia corno en fu erce al verse _Ludado por' .una lIília; y CI'Il- , ga J e. las ea ll:l( ' II IlJb a~ ; de aqrll'll <J Iliti ;, qll f-' ;¡ 
amLici os3, habías,e eX,tend ido por llu es lr-o slJ e- zálldose de brazos la mi.ra sin aLI'(-'Ve l'se ~ bal IIIS Irecc ailllS pa~lll l i ; 1 R Il111:l d ('~af i ; ll lI l() :1 :- Ih 
lo hispa no Sill que pu'iJieran impedid o el h l~- bucear' ni una palabra: Or'osia lo· mi ra , la mo v eJ'd , ll g () ~ ; ¡)f'ro lPII PIlWS q ll (~ 1 ~ l'Illil í :H' ) lo 
roe de As tur ias ill l11ol' tal Pelayo; ni .103 ej (~ r- bien .... y lo co mpadece, ¡Gran di osa, escen a, en hal'Pl llOS diei( ' lI dn qn l', II;I('" Ollep siglos 1'f' ~ (II1Ú 
:~ i t o s de los,' con des' J'i:d~as t i lla¡ Aragón y Na · la qu'e es venc ida-> Ia fuerz'a po'r I-a de bili da dl f-' tl (' ! 111 0llt l' dI ' Y':!lI",I 1,111 ,rlliJ!o f.' XIJ'allll , ~i ll ­
'V ál'!'a ~' Hasta nll estrasmontañas había ll egad o COIl orgullo pod e m o~ decir los ar'.a goll eses, guiar', elJ~ o solo 1' ("(:II f' ¡'do , lIq ~ , 111'11,'1 d('f' ~ pall 
,la dom i,!¡ ac i()rl agal'crla ;' y mienll'as 10.5 ' reyes qu o, si el.As ia fil é cé lebre por su Pes illuno a, to y Jpja h ~ \ ado 1" 1 coraz( ill'; fIlie Hi¡"p 'Il¡'o,lu-
.se ve ían pl'ecisad.os á; p.crsegui'r las hO l'das inv.a . Ia Asiria pOI' su Semíramis, la qr ec ia por- S!J jo el ehoqu f,l del, al .f.a u.i ~ .. 1Tlu':'illl m,all " rqlw c-a-
so ras al med io dia d{slI s dom inios, se apro ve· Artem isa"y Roma por JiU Agripina, ¡\ragon es yendo COIl fr' enéli ca fur'ia s obl'~ pi CIIPllo de 
'cbnhd el j@ fe de la pa rtida Aben Lu·po, impe- tambien ~é l e b!'.~ por su Oros i~a ,qu e fu é eligida _ Illl,' slra Santa, JjiZ(¡ l r~)dar ppr Ih-·jita Sil prl-'-
Tanda tranq ui lo en arn-bas ri vera s de l ol' ígen , pOI' el cielo p ara 'dar un sublitne tes timonio ci osa cabeza SIJ lo la fe ~pu ede rnilig'al' Ilupslra 
.del G,)Hego ,' Ta l ua lo situa ción pol íti ca y I'e- de las maravillas de b gracia, Aqu el sil encio pena, al aspgurar qu e su alma c<lndorosa pll 
~li Ki os a de nuestro reino y de esta com arca es inler.r umpido por nue~ t.r a Sllnta que con sad a sobr'e un tr'ono de qu erubines ' remontó 
~u a n,do reull idos' eR la ciud ad de los Ct'sar'cs una celeslial slínr'i sa en ·süs labios dice i:Jltira el vu elo á la man sIón ce le s tial ~ ¡Monte' glorio· 
y a{lte A(ü iano 111 los embaj'adores de Espa ña ,·no ; «no te fatigu es en vano;, term,ina pronto 'so, nOSI'.11'05 te-bend ecimos, por qlle Cf>nvprLi:" 
'y ,de Boh~ mia , con ~e rtaron el en! a,ce de l: .i ó- V~lJ" obr,a; mi esposo ,divi~~o más "inocente, qu e do calvari.o de nll es tr'~ ,Santa, IUs peñ~~ fÍJe-
ven O r,os,1 a , , qu e so lo ?ont aba, qll I[) C ~ aros, ~>"o;,J.u e.condenado a mu er't e, y so:lo ~nsJO po- ron el calJz que recf,) gro su sangr'e prf~ cl ~ l s a' y 
~on: el prlnclpe aragones Fo rtun Garc,e~~ ·(~ p n- ;tJ er Imltal'l e.~Pe l'ezca, exclama él,tlrallo en- °t-u s elJevas el sagral' lO qu ~ gual'dO pOI' ma3 de 
'si enterr los pr'o metid os; Ül'os ia pOI' su "9:iéga ' furecido, y ya que no he :podido saciar mi , .dos siglos'sus' re.sto·s-sa¡.;'l"ados! 
obediencia idos pad res , Fo['t ún po r sati,sfa ~e.r )Jmbieión saciaré mi venganza.» Los verdu- Ll egado /·1 día qu e había fijado la Providen-
su orgl dl o aihagaJ o:.conciértCl nse 'Ia ~::b~t~a s , -gos se l!p.oder'arollde la víctima , que tan do' 'cia pal'a qu e fu er'a honTada st;! sierva 'eh \,allie-
se Te a l ~ z an , y la¡despD'sada emp re n de,~Ji:::V i a - cil CO'hnl}1lsÍ':'l acse,p'resta para el saer'ifieio. Cor- rr a como d·esde SI.I' ,martirio lo habíá' s,id o' en 
j ~ :)Go l1l p a rlada por pe rson as de su. -fa mili a· y .t-a n · &l1 ~ J)ie s y ,brazos sagrados, y cuándo la el cielo, UA blllüild e past'orcillo l'ecojé 'la i r'é ~ 
JJJ) ,col'trjo re s p e t ~ b l é .. _,., . ; san gre' baja:í .la ti er. ra, ella eleva illt!s su . e s~ liqtlia,y dejando la cabeza en el pueblo de Ye-
_, ;,e,u,aodo ni l'<l. hi'stori a ni· f l ~ ' tr:Hli(lión ;· IWS píl'itu,:,recol'dando qu e tambien desconY'!)_nta. ' br'a conduce el cuerpo á nuestra ~anta Iglesia 
J 'icen ~ ll2l1l1t o por do nde at rabesarón !osii llls- ,ronl dg ~hlles'O's ! d e su esposo amado. Com e> Je- Caledral, donde se venera, cerca del Salltísi;-
tres_yiflj..eJ'oS la fl'onte r'a e.spa ñoLa, estam os .en.c. s.ós, -ti e.ne sed , y el,. Dios 0'r·n-nipQtente que orió mo Sacram ento, entre las solem-nidades ~del 
COlll ple to dererJlO de emit ir' nues tra humi lde. lo.s .ma lle" con su fiat; el qu e convie rtc ~ ell va- o culto yda ,ador'3ción i co.nstanl<J":.:de I os-"-' He'le:;-' 
opi nión 'oc 'que lo ver ifi ca r'o n por el pu erto pores las aguas, y recoge las lágrimas del cie- Está i:lllí Santa Orosiá en el IlIgar que la co-
de Torl a, en el vail e de Bro to: op inión qu e lo en los senos de la ti erra; sin tocar como rl'espondía:la esposa junto á su esposo·divino. 
fu n'damos ,en e l ~'hecho de qu e, al en cont r'al' ' 
Et~ · f\.~~~~I~ R'~crr· ., . ,,::~ -~ 
el. p :) ís'~o c upa do pO'I' I,os mu sulmanes, 2~('re fu- T. -;0:--' 
.. b ' ' 0 1 ,,"O H 'Oc 9 0e ' 001 v a aq cr-er-vrrrre-;-
,.(Jl 
~ ~ - '1 V~~ , ·:  'n - ~"," f '
en ~ I l}lonte de Y~b,'a;y en la volu nJ?d divi na 
d?-e ~'uf~ .:s uf r' i e~a ehn'ar tiri o ~n u e s tra 'San ta en 
l~:¡¡, IJ..::vco li na) qu e ¡:)0 r S\ lj posició n domi n<\c.Gual 
cen ti'n ela el gra l~ vall e eo ntenido en Lre las es-
t rib ~ c i oll es dé"laí cortJ Uler'o , p i r e n ~ i c a y los 
. montes de Orocl y San .J ua n, el qu e te rm ina 
e'n)3e l'dún , lír.nete del obispado anl iguo ¡laS la 
I ~ ágregación del nll evo po r Bul a de Pío VI de 
1 6~de ~Djc i e mb re de 1785', V::l lle, en cuvo ccn· 
rl'o-se'alzll ba ól'!~ ull-ós3Ia coqueta del [) irine(1, 
qu e un día Íla tl ía de gua l'dar la reliqu ia de 
quÍ'en ven ía' désd é rBohem in pa ra se l' ¡a joya 
preciosa de la ciu dad de Jaca, cuyos cimien-
tos , segú n Plnta r'co Y.. Silio I t il li co~ se echaron 
.~ , 1.A " ,,_.1' , ..L ,. 
o- ' .• '. _ ( J \ 
Acaba ,de recibirse"un gran surtido(en . ~ :'.; ¡'¡j'_' .,.,:~; 
, gasas s_edª~ H,sas y pHSH:das ~en .. blanco y color-, GalonesruSlo J'J'¡;p'ª,risfén. 
Altas novedades en zurichs, lazos y nudos par~ ca,Qallero) 
~~):-@r con práctj~os aparatos para sQ pronta. y cómoda c'QlocaciQIl. ~@r,®, 
Muselinas} batistas, sedas y céfiros mercerizados para blus~e -s-eñora. 
Completos surtid?s en -abanicos, ca¿enas para los ~t?~. ,:" 
. guantes, sombrillas, etc., etc. "! " .:'~ " 
ca'tor,.ce. Si gl. oS ,an.tes de J esu~~-i st o por U.Ll h!j o l' E·'. [ . "~o. de }...I!l P.I!.e'r ... p r,o cedg_n l.e_Ja r)Y¡l~ eJ. 1 tk ... BOhe ITl Ja,¡":' ~ . ':" 
Tal deb la se r la vo lu ntad dlVl lln ; porque la : 
r egia cor.l1it iv<l no sigU E; ad elal ltc, y en aqu el I . . 
Jl1rinte e n'cu e ~t ra tlu es t'ra 'rl'c ién desposad a un " . 
'ro· nDtH~ ~NJI ·MATOR lB -fl-~'lII' nD[~UO;·' U [ ,U , ', ,¡r[ ", ,U, "[ ,1) , 1 , .... ~-
t ? la~rr(b 'Sag rad o, un re iil ado eterno y una co-
rona <' celes tia l. i ' • '. 
f" EI,;perfur11e de la Yl er'lllÓSUra y ca nd ClP de 
j;mestf'a Sa nta no pri ede oculta rse po r 'mueho 
tie mpo en la mont aña '<l ~ ~ cllal á tórtOla in o-
ce:hte la 'sird e,rá de nido,'< Los bárbros sigil en 
sÜ's'pasos, y al eneontr'arla. ,la rodfan ' clJa l las 
fi.Hras 'al liel'fl o cord ero, pa l'a sacrin(' al'l á á los 
fal sos dioses ,Aben Lu po , al ver á Orosiase de-
tiene, la eontemp la, la estud ia, y en su espí-
r:i tu se obra una singul ar I.rasfor'mac ión: con ci-
be el proyecto de con ('[ u istar prenda tan pre-
ciosa, para of['ecerla con los lall ros de la ' vic-
tor,ia :í su jefe M uza, Lfl prom psn y la Ii ~o n.i a 
s.o n rna neJedas por' él con toda ma estría , pero 
, e:r:¡ va no; ,n,i la ad ,ulaéión qu ede hacer' eco . en 
ltn eSI~ í ri t u qu e aprendi ó á humill ::l rse con el 
Sa lvad Ol', ni I¡:¡ s gra ndezas de la ti err'a pIJ e· 
d-en r,ompl'ar un corazón fili e sólo am bicion.a 
los tesoros del ei elo. 01 r'o l'eCtl l'SO qll eda al ti · 
ra'RO Y' no tardó en po nedo en juego , Pal'a 
'" 
N,OTICIA,S 
Nljestl'o celoso Y digno diputádo á corles el 
Exémo, Sr dLi qu e' de Bivona ha hecb,o dim 'i-
,sióri del alto ca rgo que en la ciud ad cond al 
ve nía desem petia nd o. De su pa~o. por aqu el 
gobierno deja grand es é impereceqe. rosre-
cuerdo y sus gestion es serán siem,pre I'ecol"-
dad as con agrado por la región Gutalana, 
- La semana pasada regres¿' á Madri'd 'la co-
mi sión de ingenieros que h¡¡, hecho las ,óbras 
y es tud io oe r'c planteo para la co ntin;ljá~i ó n 
Idel ferrocarril de Canfranc hasta el túnel in .; 
terna cional. Alhagüeñas y con splador1.l s fue-, 
ron las noticias qu.e dieron acerca de . tan vi-
lal interés par'a 'Ar'agó n todo y muy ~n es-
pec ial para nu esl,ra com ::l rca; aseguraron 'que 
tan pron to c0fI!0~ St; Hev~~ á- cabo Jos, ,tr~n;¡ ,i \~t 
,- . ' ' ~., 
po.lj, qu'e el rxp}edi e. nte Iliene, q.ve i pa.~ílP., 'en''¡ef 
gobiern Q. fran ces, comen~al1án ' i,nmedia~amen 
te las obras de tan, anhelado"tuneh J ~ , 
A ragón está de eÁ hnr'abuena , pues ;obras' 
de tanta importancia "v tra n sce íl'd~nCia 'cómo: 
.. tI .... 
so n las liel susodicho tun el illternaeional,sobre 
abl'Ír p,ara lo futuro lIuevos horizontes:'ge 'vi-
da Y pr03peridades para' nu eslr,j /·regiót:J. atl1i ~ 
Iloral'á durante 3U construcción ' la situacióri~ 
precaria y dificil por que atraviesa fl a:! Cl'ase 
Jornalera : , ' ~' 
Anúnciaqe para muy( en .brev~ ' eld enla'~,e 
,mati'irnonial del joven eapitán de infant;er;ra¡ 
iD" José Pini,lIa, qu e ,' en esta ..! oiudad;· cU~Rta 
c,on grandes Y gen e'ral~s simpatia's, con una 
distinguida señor,itazar.agozana. , 
• ¡. "': 
_ Iniciase,ya en nllestr~ pobla lJiónl, el ,'rpoviTJ 
~ Il) i~~ to, ,Ycr,~n.i~go4:EuJ,re (Pt l1ªs ¡¡ dlpUaR6é¿4ya ¡enJ 
" -
~~, 
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(iU1 1i f' OI Arll ~ ~ 'DI? U 1 \/ L ) ' I In,) u JAt.\ : ElAB ~RADO~ :~ BRALO 
MA RCA ' SANTA OROSIA 
ff) Ir ~)c~fi~i1~ ,i( · !~Jll ~,jl& W! jl ~®~ W&l1l11! 
(Sucesor de Angel Giménez) 
"':- O;4 LLlJ) DEL CA R'1l1E'N, E'SQUIN A A L I! DEL SOL 
ES II~ chocol ate es ta 'eo mpue;:¡ to única y exclusivamente con 
1l1 :H f' l'i as \' (' rdader'ame ntc alimen lic-ias y estoTn'acales como son, 
Cacao, Canela y Azúcar. No co nti ene ninguna su stancia nociva á 
la ~ al u d. El que lu 1JI' ( H~ be se convencerá de su riquísima calidad 
_ con aIT(~ glo Ú sus precios. ' 
Precios economlCos: d (~:,d e 4 I' cales ()lHn f~nlando sn cesivarn ente un real hasta 8~ 
PLda ,.;e esta ma,'ea ,en los establ ecimienlQS qlle tel1gan .colo_lliales ,de _esta pr9Yiocia' y la 
d(' Zar'agoza. 
depósitos: 
Z\RAGOZA: O. Flor~l)tino Fenollo, Coso, f,'ente al Almudi.- Sos: D. Redro Soleras.-
RU E'T'\: D. Jo,.;Ó Vi e,;a. HUÉSCA: O. Ram ém Duch.-Jaca, D. Salvador Valle. 
A los cornpraJórc3 p'ara yolver il velld el" :s¡e les abonará medio real por libra de los pre-
cios indieados. " . ,": - , . ~ _ ,,_ ~ .. 
P,'ceios d<t la canel{i Ceilán La, molida á [a vista 'del pú'blico, 4 ·pesetas libra ~ y la onza 
35 ,cr ntill1os: ~ '" 
~ .... 
~~ID~c" VEN' 'D~~ E'N 1l1gun,os ~ibros, ~ntre :llos los. 'ha.~ curiósos por su an.~jgüe~ad. ~.omp, el "Pelayo '..' , : . del PIUClano" ano 160o, deSCrIpClOn del Templo de Salomon,ano 1615 y otros " , Informes en esta imprenta. , ,... ~ , 
''"' .,.:."", J '"'·""Z, _-' ~' 
----------~~--------~~ 
~· 1A J": A-rDTAN'A J' l' H ' ~ ,~: , ;, :UJ1 " . --uan acasa y ermano ~ 
- ~. 
_ ., Ca·mas , cunas y jergones dé - diversas medidas ; guS!tos y ..,... 
'<:;¡: préci.o.s, sillas, .c6moda~, entredoses, me~edoras y lavabos. O!) 
~ ~ . 
_O ~' :~ --C~~v~l'6n:y-herra-ge"'pa1'a"'i'}b-ras-, azulej-esT baltieaa-s; -pi-n-tu ... - -
o:~ ras p~pii~adas) cadenas," planchas solares) etc. > 
~, ~ -~ :s G~~it:_ar'ras, bandurrias, áC,!rd __ ~ne's, .- pabde- :r--
O. r7s,gu:tarros y requintos. .' ~ ;""" ... ,. ~ 
Jaca dispue~tas á pasar los ardorosos meses 
del estio, las familias (le 1 ilustrado ingemero 
D. Telmo Lacasa, la de don Fernando Base!-
ga y los jóvenes zaragozanos D.Gustavo Plaa. 
ter y D. Francisco DU!flas. 
Se hallan vacantes las sec,'elul'Ías de los 
Ayuntamientos de Pueyo de Santa Cruz y de 
Baldelleu, dotadas co'n 700 y 6725 pesetas 
respecliva mente. 
Una y ot,'a pueden solicitar'se en el plazo 
de quince dias. 
Hállase ya' ultimado el programa de festejos con 
que la ciudad de Jaca solemnizará la festividad de 
su patrona Santa Orosia. Su extensión y los apre-
mios de tiempo y falta de espacio nos impiden pu 
blicarlo. Esto no obsta~te por ser números que 
seguramente han de agradar á nuestros lectores les 
diremos que entre otros muy sugestivos y atrayen-
tes figuran' una carrera de cilltas que provablef!len-
te tendrá lugar en la plaza da armas dela ciudade-
la y para la q'ue bellisimas señoritas jaquesas, ga-
lantemente invitadas por la con.IÍsión de festejos, 
preparan artísticas cintas, pintadas unas'y bordadas 
otras; ' uGa amenisi.ma y, variada velada en el Salón 
Variedades á cargo de conocidos jóvenes qué , poñ~. 
drán en escena graciosas producciones del , teatro 
moderno, d,os preciosas 'coleociones -de fuego de ar-
tificio, algunas muy animadas verbenas, bailes en 
los centros O,e recreo y muchos y vari&dos , juegos 
populares. - . 
Un periódico americano da cuenCa de que~e'n 
Pilssale (Estados Unidos), vive un heureo que 
se lI11m3 Jorge Udell, que no cuenta menos 
de 114 años de existencia, y que á pesar de 
ello todavia está lejos de ser feliz, 
El bravo anciano tiene val'ias hijas, nietas 
y biznietils, pero el hombre se siente ¡¡cosado 
pOI'el deseo de -tener una prole masculina. 
Para inten-tar u-na .. v:ez más fortuna, . Jo,rge 
U1led que es viudo, ha decidido volverse á 
casar,- y al electo se ha prometido con Rebe":' 
ca Waldof que. no I,iene mas que 22 años. 
Es el colmo del sport matrimonial, 
Aunque la nolicia nos parece un canard ' 
como otras muchas precedentes de los ESla-
dos Unidos. 
En el piso primero de la casa número 4 dé , la 
_plaza de San Pedro, se ha abierto ., al públicO una 
nueva fónda que lleva por título «La Internaoio-
nal". 
Hállase instalada con todos los últimos adelantos 
y en ella encontrará el vi aj ero, hermanado con la 
eoonomía y exquisito trato, cuantas comodidades ~. H~~RR~S ~8MERCIALE~, ACERm, CHAPAg,TUBm ~ 
~ . :ó .... -~ " ~ Báscula~: ' , 1.l '..t .;"·· ?j I so~ m'.l
Y 
sati,sfactorias las noticia~ que se ha, n 
, , reC'lbldo de Huesca relativas al y'esultado de los 
:s~ BALA~ N~~A' ~'Y ~ P 'E~(O" ~ <7> i f(~:!~e~~, ;I'~('or~6e;.bfo.~:I~u~~~~ ~:~a~~fe,'~f~ ~:C~!: 
pueda apetecer. 
Deseamos á los propietarios de la nueva fonda. 
grandes y pin~ües ut,ilidadas. 
I cuelas Plas de e<-:ta CIUdad. Los examinados han si • 
. ' " """"" do en su mayor parte aprobados obteniendo mu-
~ \..,tI. c.hos de ellos las honrosas caltficaciones de sobresa-
r~'"'\ hentes y notables, ..""", _ ''', ' _ ' , . . O Pa~a satisfa~ció~, da los ~nteresados y como tIJ l~r~;':~ ,~ SE:CCION ESPECIAL DE~ UL TR'AMA.RINOS ~ premIO á su aphcaclOn en el numero próximopubli-
" caremos los .nombres de .Ios . estudiosos jóvenes que ..J ",krroz, . gal'banzos, aZÚcaI;'eS, espe ,~iería, conservas vege- ' - hayan obtemdo tan merItOrIas notas. 
M t ¡.¡ les y :d\ pel ,Q,adosJ Qafé§ , t9s , .},apiocas, li90re~s, vinos genero-tIj _ . Por conveni~ncias particulareE~ el an~iguo y acre-
I-11III SOS) alolldones, galletas, Jabon pastas para sopa velas de ~ dltado ,comerCHinte ~e esta pla,za D: Jeronimo, Ipiena, 
~ ) . ) J1iI'ttI ha cedIdo el comercIO que tema abierto en la calle 
~ ce~~) et"c." etc. ~ Mayor al conoci~o joven D. J~sé Saras, antiguo y 
1:.- . "'. ....", ,. ' .. . ~ ~ ., ... \.; . .., hOI;lrado de~endlente que fu~ de importantes ca-¡:- ....,... -,~ '-J, ~ 4 •• - • """',jo .' ~ sal:! com er(;lales qe esta localIdad. 
"" ~ ~a.s cualidades personales, del nuevo dueño y su 
\,IÁ eh l' t lb· , d '1 ~ perlCta en asuntos merca[)tile~ son garantias firmeft r".., Deo a es e a o~aCto'n" 81 a 'c··as .. a '=: ", , '¡"~ " y. seg~lr~s de que la casa cont.nu:;trá como hasta hoy ..... n.¡ ~H ,~ ~ ,,:l _~; ,',. _' , 11 ,: , ' - , ' , - . L.. obtemendo los favores de, su numerosa olientela. 
-~. _" _ _ 4 -' ..,.,.:-- ." ~ ~.:: ~ .;"'. 
JBfHl'-Mtijr,t'~ODispo,2~Ecnegaray,J.;JnOD 
~ 
J "" ...... ~ 
,,# "\ 
~_. ~ - ---~~._ ­~--~--­
EL,A NUNCIADOR 
-L IL . ' Por traslado de local se venden IDACION '. . á precio~ sumamente bajos algu-: .. . . . nos de los artículos existentes en 
<:,. la casa de la V IUDA D E RUFINO AEAD,EELLIDO j 1 
'- Sobres t amaño banca) clase superior, 6 ptas. ill'illar, i~pre~os 7 id. Sobres comerciales azules, 4'50 pese-
tas millar , impresos 5'50 id. Sobres comerciales blancos 4 ptas. mil, impresos 5 ptas. mil, Papel y sobres de 
todas clases y furmas, especialidad en comercial con elegantes membretes. Completo surtido en estuche ría 
fantasía á precios sumarnente económicQs. En estuches elegantes de 50 pliegos de papel y 50 sobres, los hay 
desde 0'7;) céntimos . . 
IMPRENl A, L'IBRERiA y-A~TICULOS.DE ESCRITORIO DE LA VDA. DE R. ABA8,-:BELLIDO, " 
r 
\~lojefia f ·u.e f jl:\ maueo ~ gafas 
• ¡ 
.. .f¡?:: r : ;, 0 . 1 -; ,0 '. f.l:r 
, ' f). i' '. I f ''''\, • ,. r- • 
~~>·;Se, ~"acen toda clase de composturas por difíciles y i complicadas que 
~,¿- ,,," .,' r ,_. I 'C'"' ; [ 'l' " ~J '.~' 
áefln', Venta á preeios increibles de relojes para cab-aller9 y señora. 
o,,.~ .... ,~ .... . '_" 
.0//' CQm,pleto surtido , enC'r~lojes de pared y d~.spertadores. 
!1? ~ . I , r:~ ( l (": . t t j , ; 
"Uf ¡Én este"mismo 'establecirpiento h~ce falta un aprendJz <?on princ~pios 
ó sin ellos. 
• ¡-,,(+\ ' ' ~ . 
e .. ¡ •. 1 
.. ECl;IEGARAY, 9, JACA ", 
'¡i, 'I~" I 
~ ¡ rt t ti .. _ : . ' J i. r, " 




'- .. ,,, 
. Esta casa cuenta con un gran surtido de mármoles del Reino y Ex-
tranjeros , blanco y de color para' lª eonstrucción de' toda clase de 
trabajqs. ' o·· · 
:,,' Veladores a~o d~ 1. 1etal para Cafés desde 1t) pesetas en adelante. 
JA C A -~~~rn~~~ @I~rn, .~Ie®tf®~ ~~~J AC A 
. L..;.;" ",_.f. 
';{d.": . ~_f f ::). 
TII8JEIH~ 
POSTALES ILUSTR ADAS, Acaban de recibirse 
r- ' • •. . ", ~ , ' ," l?s últ i.mos modelos .11ega.dÓ~ del EX. ~ranjero. Va-
, . . . . '. r¡edad Inmensa en colecCIones de anImadas esce-
• . I . ~~,,-.-~ • - ~--
::, ~ : ' , ;" . ' . nas.Surtido completo 9u platinos negros y de color 
'~;l ;EL MODERNO,-M'AYOR, 1~t-ÉL MOIJERNO 
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Publica c,ión. 'decenai de ia casa de Ja Viuda de R. Abad ~~ 
" 
;'; r 
"! ~ : -, :.\~. ¡ ~U"~~" R'- 'IP~IONiE-~ ' JAcÁ:Trimestre 0'50 pesetas. I A' NUN~lO~ .'.. , . 
_ . . e _ _ - -; " . • _.. 1 ' . DIrIgIrse' a esta Imprenta 







•. . • .", l 
(', EL4!ANUNCIADoR'admitir'á la colábbración de sus abonados, sIempre que sus trabajos se amolden áTas con-
diciolles de esta publicación, . 
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